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SAZETAK
Pololuj i ulogu socijalnog pedagoga u suslavu stscijalne skrbi odredena je normativnim qktima
koji regulira.ju d.jelatnttst, a Io su prvenstveno Zakon o sot'ijalnoj skrbi, Zakon o sutknima icr
nrladei. i Obiteljski rukon.
Kntz ovaj ra<l ctutoricu nas ieli upozltcrti s ltotlru(jitttct rada soci.jalnog pedagoget i/ili prtlbsorct
tlefektologije (sa iavrienim I smjerom studiju) u sustavu sot'ijalne skrbi prolazeti kroz, pojetlina
ytdruijtt rada .s diecotn i mlade!.i s prtreme(ajima u ponaianju.
Autoric'a nadalie konkretizira poslitve i :.adu(e socfalnog pedagogu surodno s drugim tlano-
t'ima tima, a posebrc prikazujuii sadain.je stunje u centrimtt ztt socijalnu ,skrb na poslovima
prevencije, dijagnostike, tretmana i posttretmanskog prihvata, uz. krititki osvrt i prijedlog za
unctprijedenje rada.
Dri.i kcrko ie zttpoiliavanje socijalnih pedctgoga u sustavu socijalne skrhi joi uvijek nedowtljno,
ito poclupire brojtanim pokazateljima o broju z.uposlenih socijalnih pedagog,a u sustctvu ioci-
jalne skrbi.
Autorica te prtktttttelje knnentira na nqlin clu razktge takvom .stanju vidi kako u stavovima i
miiljeniima odgowtrnih oxtha koje dono:;e odluku u odredenoj institut'iji/domu sot:ijalne .skrhi,
tt isto tako i u obiektivnim okolnostinttr lj. nemogu(nosti z.apiljavanja u manjim sredincuna jer
ne mogu privuii i z.adr!.ati strutne osobe iz. ra:.loga jer im ne mogu osiguroti osnovno za egzis-
tenciiu (riie,ilti stambeno pitanje, nakwtda za rod nije zadovoljavaju&t dct bi stru(njak sant
rjeittvuo ta i drugu pirunja).
Rgcl ie potkriieplien pokazateljima o broju zaytslenih socijalnih petlag,oga u sustavu socijulne
skrbi.
Kljutne rijeti: sot'ijcrlni pedagog, sustav socijalne skrbi
UVOD - OPEENITO O SUSTAVU
SOCIJALNE SKRBI
Socijalna skrb je djelatnost od posebnog in-
teresa za Republiku Hrvatsku, kroz ko;u se osigu-
rava i ostvaruje pomo6 za podmirenje osnovnih
Zivotnih potreba socijalno ugrozenom stanov-
ni5tvu, starim i nemoinim osobama koie same ili
uz pomoii obitelji ne mogu zadovoljiii te svoje
potrebe.
Posebna pozornost posveiuje se obitetji s dje-
com i drugim osobama koje ne brinu valjano o sebiili koje ne mogu iz objektivnih razloga brinuti
same o sebi.
- Druge ustanove i drl.avna tijela, pravne ifizidke osobe koje su duZne brinuti o obitetji, djeci
i osobama koje se ne mogu brinuti same o sebi
duZne SU, (kroz suradni odnos i medusobno
uvaZavanje te odgovorno postupanje) suradivati sa
socijalnom skrbi, a za dobrobit djece i gore spo-
menutih osoba. Sve prethodno redeno propisano je
Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine-",
broj 73/97).
Dakle, korisnici socijalne skrbi su:
- samac ili obitelj koja nema dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih Zivotnih potreba, a nisu ih u
moguinosti osigurati svojim osobnim radom ili
prihodom od imovine ili kroz neke druge izvore,
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- zatim, delesno ili du5evno oste6eno ili psihidki
bolesno dijete te djeca i mladeZ prema kojima je
potrebita ili se ve6 primjenjuju mjere obiteljsko-
pravne ili kazneno-pravne zaStite,
- delesno ili mentalno o5teiena ili bolesna odrasla
os-oba i druge starije osobe koje zbog trajnih prom-
jena u zdravstvenom stanju ne mogu brinuti va-
ljano o sebi,
- te svaka druga osoba koja se nade u nevolji zbog
poreme6nih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu
i drogama, zbog druitveno neprihvatljivog
pona5anja i drugih uzroka.
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi i na temelju
njega donesenih propisa samac ili obitelj ostvaruju
pravo na: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju
posebnih te5koia, pomoi za uzdrLavanje, pomoi za
podmirenje tro5kova stanovanja, jednokratnu po-
mo6, doplatak za pomoi i njegu, pomoi i njegu u
kuii, osobnu invalidninu, osposobljavanje za sa'
mostalan Zivot i rad, skrb izvan vlastite obitelji i
druge pomoii.
Defektolog - socijalni pedagog a pogotovo
profesor defektologije sa zavr5enim prvim smje-
rom: poremeiaji u pona5anju, mentalna retardacija
i tjelesna invalidnost osposobljen je, kroz temeljnu




DEFEKTOLOGA (sa zavr5enim I smjerom
studija) U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
Kroz svoje temelj no osposobljavanje socijalni
pedagozi (u daljnjem tekstu 6e se koristiti samo taj
termin) stidu znanja izraznih podrudja, primjerice:
razvojne psihologije i iz drugih podruEja psiholo-
gije, zatim iz psihologije osoba s poremeiajima u
pona5anju, komunikologije, pedagogije, kriminolo-
gije i socijalne patologije te metoda i tehnika savje-
tovali5nog, individualnog i skupnog rada s djecom
i obitelji.
Nakon zavr5enog studija mnogi od njih su po-
laznici dodatnih edukacija iz obiteljske terapije i
drugih terapijskih Skola (realitetne, terapije tran-
sakcijske analize, gestalta, i sl.) Sto ih zasigurno
oboga6uje u pristupu prema korisnicima i dini pro-
fesionalno kompletnima, narodito u radu s djecom i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju i njihovim
obiteljima.
Najde5ia podrudja rada s korisnicima u sus-
tavu socijalne skrbi su:
l. savjetovali5ni rad s korisnicima u centrima
za socijalnu skrb i domovima socijalne skrbi,
2. zatim, pomaganje u prevladavanju poseb-
nih te5ko6a u odgoju djece, pomoi pojedincu i obi-
telji u svezi ukljudivanja u svakodnevni Zivot
nakon povratka iz odgojne ustanove ili po
zavrletku kazne maloljetnidkog zatvora i povratka
u obitelj. Zatim, pomaganje nakon povratka u
obitelj, a po zavr5etku postupka odvikavanja od
alkohola i droga (kad je osoba boravila na lijede-
nju, u komuni ili sl. ustanovi) kao i u drugim
slidnim kriznim stanjima i situacijama.
Ovi oblici pomoii u pravilu se pruZaju u cen-
tru za socijalnu skrb i korisnikovu domu, najde56e
kroz individualni rad s korisnikom i obitelji.
3. skrb izvan vlastite obitelji koja obuhvada
sve oblike smje5taja ili boravka u udonriteljskoj
obitelji, u domovima socijalne skrbi kao i druge
oblike smjeitaja.
Na ovom podrudju socijalni pedagozi
najde5de se zapo5ljavaju kao odgojitelji i/ili dlanovi
strudnog tima za dij agnostidku obradu u domov i ma
za djecu i mladeZ s poremeiajima u ponalanju (do
sada su to ustanove pod nazivom odgojni domovi,
centri za odgoj i Dom za djecu Cres).
U domovima za djecu i mladeZ s poremeia-
jima u pona5anju izvr5avaju poslove i na provode-
nju odgojnih mjera: pojadanoj brizi i nadzoru u
odgojnoj ustanovi, upuiivanju u odgojnu ustanovu
i centar za odgoj.
Socijalni pedagozi se zapo5ljavaju i u do-
movima za djecu bez roditelja, koju roditelji zane-
maruju ili zlorabe svoje roditeljske duZnosti kao i
za djecu diji roditelji zbog bolesti i drugih Zivotnih
neda6a nisu u moguinosti o njima privremeno bri-
nuti.
Skrb izvan vlastite obitelji osigurava se tjele-
sno i mentalno/du5evno o5teienoj osobi kada je to
potrebito za njeno duvanje, Skolovanje, odgoj ili
osposobljavanje ili psihosocijalnu rehabilitaciju i
to u obliku i na nadin koji odgovara dobi, vrsti i
stupnju tjelesnog i mentalnog o5tedenja. I u ustano-
vama za rehabilitaciju ovih osoba nalazimo soci-
jalne pedagoge.
U Centru za odgoj i obrazovanje Lug provodi
se odgojna mjera upuiivanje u posebnu odgojnu
ustanovu, kamo se inade upuiuju osobe smanjeno
ubrojive s poremedajima u ponalanju, podinitelji
kaznenih djela te sa smanjenim intelektualnim spo-
sobnostima na razini lake mentalne retardacije. U
toj ustanovi su tri socijalna pedagoga, a rade kao
odgojitelji u skupini. U Zajezdi gdje se isto tako
nalaze djeca i mladeZ s udruZenim smetnjama
takoder nalazimo nekoliko zaposlenih socijalnih
pedagoga u ulozi odgojitelja. U Centru za odgoj i
obrazovanje - Zagreb (PrekriZje, Velika Gorica i
Tu3kanac) rade u ulozi odgojitelja na poludnevnom
boravku i stalnom smje$taju.
S obzirom da se, temeljem novog Zakona,
predvidaju osnovati domovi za djecu ovisnike o
drogama ili drugim opojnim sredstvima za pret-
postaviti je, s obzirom da se radi o osobama s
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poremedajima u pona(anju, da ie to biti isto tako
podrudje za mogudnost zapo5ljavanja socijalnih
pedagoga i ujedno veliki profesionalni izazov.
Ovim Zakonom predvidene su mogu6nosti
stalnog smjeitaja, tjednog i cjelodnevnog smje5taja
kao i u prethodnom Zakonu, a kada su u pitanju
smje5taj i zbrinjavanje djece i mladeZi s poremeia-
jima u pona5anju od izuzetnoga zna(aja su pro5i-
rene moguinosti rada kroz poludnevni boravak i
privremeni smjeStaj.
Privremeni smjeStaj je od izuzetnog znadenja
kod zbrinjavanja djece stranih drZavljana bez ro-
diteljske skrbi zatedene u skitnji na Sto nas obve-
zuje potpisuna Konvencija.
U centrima za socijalnu skrb na temelju jav-
nih ovlasti obavljaju se poslovi zbrinjavanja djece
odbjegle iz obitelji ili ustanova. Provode se odgo-
jne rnjere izredene maloljetnicima i mladim punol-
jetnicirna podiniteljima kaznenih djela, temeljem
Zakona o sudovima za mladeL ("Narodne novine",
broj I I l/97). Temeljem javnih ovlasti rjeSava se u
prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obi-
teljsko-pravne i kazneno-pravne zaltite i drugim
pravima u skladu s posebnim zakonom Sto je
takoder podrudje rada defektologa - socijalnog pe-
dagoga.
U svezi s navedenim zasigurno je znadajan
djelokrug rada timska obrada sludaja (Sto je rjedi
sludaj) odnosno prikupljanje podataka i izrada
miSljenja za potrebe sudskog postupka kada se sudi
maloljetnicima ili mladim punoljetnicima podinite-
ljima kaznenih djela.
U centrima za sociialnu skrb takoder nedo-
voljno je zastupljen rad ni prevenciji poremeiaja u
ponaSanju te prevenciji rizidnih ponaianja kao i
druge aktivnosti sa svrhom sprjedavanja i suzbi-
janja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema.
Kao poseban primjer potrebito je ovdje istaii
aktivnosti koje je pokrenula, objedinjava i vodi
nala kolegica Jelena Cugalj, djelatnica Centra za
socijalnu skrb Cakovec suradno s prosvjetnim dje-
latnicima. Zatim aktivnosti Centra za socijalnu
skrb Dugo Selo, kao i zapodete aktivnosti Centara
u Koprivnidko-kriZevadkoj Zupaniji.
LJ Cradu Zagrebu preventivne aktivnosti se
provode vei duZe vrenlena na podrudju Ureda
Pe5denica i Dubrava, te_u posljednje vrijeme na
Treinjevci, Maksimiru i Crnomercu.
SavjetovaliSra za obitelj i pitanja odgoja djece
joS uvijek nisu dovoljno zastupljena u susiavu soci-
jalne skrbi pa pretpostavljam da iete se sloZiti sa
mnom da bi u svakom veiem mjestu i gradu tre-
balo osigurati potrebne uvjete i okupiti iim strud-
njaka u savjetovali5tu diji bi neizostavan dlan tre_
bao biti i socijalni pedagog, za probleme obitelji i
pomoi u odgoju djece.
Zakon o socijalnoj skrbi pruZa mogu6nost, uz
otvaranje savjetovaliSta u sustavu socijalne skrbi i
otvaranje privatnih savjetovaliSta uz prethodnu su-
glasnost ministarstva nadleZnog za poslove soci-
jalne skrbi. Kada su u pitanju odgojne pote5koie i
savjetovaliSta za pitanja odgoja tada zasigurno
imamo dovoljno educiranih socijalnih pedagoga za
vrlo kompetentan strudni rad na ovorn podrudju za
rad s obitelji.
Vrlo odgovorno i znaiajno podrudje rada u
centrima za socijalnu skrb je dijagnostidka obrada
maloljetnika i mladih punoljetnika s poremeiajima
u pona5anju s ciljem izbora najprimjerenije sank-
cije (kada se radi o maloljetnim podiniteljima kaz-
nenih djela) ili mjere obiteljsko-pravne i socijalno
za5tite mjere.
Nakon izbora najprimjerenije mjere. dakle
mjere s kojima ie se najbolje posti6i svrha, slijedi
rad (kroz individualni i skupni, timski pristup ili
kroz pristup pojedinog strudnjaka) na provode-
nju/izvr5avanju mjera kazneno-pravne i/ili obitelj-
sko-pravne za5tite.
Ovdje najde5de nalazimo podjelu posla na
nadin da socijalni radnik izvr5ava poslove za
potrebe suda (izrada socijalne anamneze, odlazi na
pripremna rodi5ta i sjednice vije6a, glavnu ras-
pravu, materijalna davanja prema potrebi sludaja),
a socijalni pedagog je viSe usmjeren na izvr5avanje
odgojnih mjera. U tom podrudju rada najde5ie se
posveiuje radu na provodenju odgojne mjere po-
jadane brige i nadzora kroz neposredan rad s malo-
ljetnicima i mladim punoljetnicirna te rad s
voditeljima - vanjskim suradnicima i drugim strud-
njacima na tom poslu.
Na ovom podrudju rada najdelie se koristi in-
dividualni pristup, a vrlo rijetko skupni rad s malol-
jetnicima i voditeljima (CZSS Zagreb - Ured
Maksimir te prethodnih godina Dubrava i Crno-
merec) to prakticiraju.
Ponegdje u centrima za socijalnu skrb za-
tidemo podjelu posla na nadin da "svi sve rade"
dijele6i pojedina teritorijalna podruija ili sludajeve.
Ovakav pristup je nedozvoljiv i neprofesionalan,
no dogada se jer se pojedinci priklanjaju "liniji
manjeg otpora".
Temeljem temeljne edukacije zasigurno je is-
pravno da se socijalni radnik usmjeri prije svega
na skrb o obitelji i maloljetnike kroz socijalna da-
vanja, obradu i izradu socijalne anamneze za po-
trebe suda i druga podrudja u cilju doprinosa u
izboru najprimjerenije mjere zaltite, te rad s
obitelji i djecom s blaZim poremeiajima (prede-
likventnim pona5anjima i socijalnom ugroZe-
no56u).
Socijalni pedagog se pak treba usmjeriri na
rad, a suradno s psihologom i socijalnim radnikom
na.tretmansko podrudje - podrudje provodenja od-
gojnih mjera te pravovremeno poduzimanje mjera
obiteljsko-pravne zaiti re.
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Rad na provodenju odgojnih mjera kako sada
zapalamo stanje stvari, nedovoljno je udinkovit
(utvrdeno je da u skupini povratnika irnamo 25Vo
onih kojima je izredena odgojna mjera pojadane
brige i nadzora). Zapalamo "siroma5tvo" sadrZaja,
a najzastupljenija tehnika s kojom se koriste djelat-
nici u radu na sludaju, je klasidni nadin pristupa u
radu.
Tijekom provodenja drugih odgojnih mjera
opienito kao i mjere pojadane brige i nadzora ne-
dovoljno pozornosti se posveiuje radu s obitelji. U
rad na sludajevima uvezuju se djelatnici iz drugih
sluZbi, ustanova i institucija 5to zasigurno bitno
utjede na ishod mjere.
Kada promatramo pona5anje socijalnih peda-
goga i njihov odnos prema radnim zadaiama stide
se dojam da se "lako mire sa stanjem stvari" i da
nisu dovoljno organizirani, da su ponekad malo-
du5ni i nedovoljno kreativni i da se ne dokazuju u
svom radu, a nespornoje da su zarad s osobama s
poremeiajima u pona5anju doista obudeni kroz
detverogodi5nji studije vi5e no bilo koja druga pro-
fesija na tom podrudju.
Isto tako, nedozvoljivo je postupanje pojedi-
nih ravnatelja da unatod moguinosti izbora profe-
sionalno najpripremljenijeg strudnog kadra za rad s
djecom i mladeZi s poreme6ajima u pona5anju na
mjesto odgojitelja, to mjesto popunjavaju s drugim
profilom strudnjaka kao npr. teolozima, sociolo-
zima, pedagozima uz obja5njenje da je bitno za-
po5ljavanje osoba mu5kog spola za rad s malo-
ljetnicima jer su oni de56e zastupljeni u skupini
djece i mladeZi s poremeiajima u pona5anju.
Na ovom podrudju rada desto puta prevladava
mi5ljenje da odgojitelj moZe biti svatko "samo da
je dobar dovjek" Sto se 6esto puta kroz praksu
opovrgava ali se tome ne pridaje dovoljno pozor-
nosti.
U nekim sredinama kao npr. u Osijeku, Splitu
te Rijeci suodavamo se sa situacijom da je vrlo
te5ko pronaii socijalnog pedagoga, a zbog rela-
tivno niskog osobnog dohotka i nemogu6onosti
rje5avanja stambenog pitanja, socijalni pedagozi ne
1ele dolaziti iz drugih sredina i zapo5ljavati se ve6
pronalaze za sebe neka druga rje5enja.
Ako se osvrnemo na broj zaposlenih u sustavu
socijalne skrbi tada utvrdujemo sljedeie stanje
stvari:
- u odgojnim ustanovama zaposleno je 68 socijal-
nih pedagoga
- u centrima za socijalnu skrb zaposleno je 46 soci-
jalnih pedagoga
- u djedjim domovima zaposleno je 27 socijalnih
pedagoga
- u ustanovama za rehabilitaciju zaposleno je 12
socijalnih pedagoga.
Dakle prema dobivenim pokazateljima
vidimo da sustav socijalne skrbi zapo5ljava cca 155
socijalnih pedagoga Sto je zasigurno najbrojnije
podrudje rada u odnosu na druge sustave, ali jo5
uvijek nedovoljno popunjeno.
Kada to usporedimo s brojem djece i mladeZi
s poremeiajima u pona5anju u evidenciji i tretmanu
centara za socijalnu skrb tijekom 1998. godine
kada ih se biljeZi 12364, ondaje to neznatan izane-
mariv broj studnjaka koje moZemo smatrati najedu-
ciranijom za rad s korisnicima u sustavu socijalne
skrbi s poremeiajima u pona5anju.
Kad usporedujemo trend zapo5ljavanja soci-
jalnih pedagoga u odnosu na prethodne godine npr.
u centrima za socijalnu skrb, koji su najbrojnije us-
tanove u sustavu socijalne skrbi u Republici Hrvat-
skoj onda je on zanemariv i nedozvoljivo nizak.
ZAKLJUEAK
l. U sustavu socijalne skrbi pedagog je zasi-
gurno u sredi5tu zbivanja i profesionalno najkom-
petentnija osoba (bilo u ulozi dlana tima u centru za
socijalnu skrb ili u ulozi odgajatelja), koja se bavi
djecom i mladeZi i obiteljima djece s poremeiajima
u pona5anju. Taj sredi5nji poloZaj zasigurno znalii
veliku odgovornost te profesionalno izgaranje.
2. Socijalni pedagozi su desto puta zbog
zada1a koje izvr5avaju, a gdje nisu lako mjerivi i
odima vidljivi "brzi pomaci i postignuia" u pro-
mjeni ponaSanja djece i mladeZi, pod pritiskom
javnosti. Stoga se moraju profesionalno vrlo odgo-
vorno pona5ati prema djeci i roditeljima, kole-
gama, poslodavcu, prema svojoj profesiji i sebi
osobno te dru5tvu koje ga okruZuje, Sto je zasig-
urno vrlo te5ko nositi na "svojim ledima". Ulaganje
u dodatna znanja, suvremene tehnike i podizanje
razine kompetentnosti osnovna je zada1a i nuZnost
kao i maksimalno ulaganje u profesionalni odnos.
3. I Kongres socijalnih pedagoga zasigurno bi
trebao biti poticaj socijalnim pedagozima u sustavu
socijalne skrbi, kao i u drugim sustavima, da se
kroz svoju udrugu, vi5e profesionalno odrede, ob-
znane i oZive profesionalne vrednote i na njima
utemelje kodeks pona5anja.
4. U svom profesionalnom djelovanju i za-
dadama izuzetno znadajnim u zajednici defektolozi
- socijalni pedagozi trebaju vi5e informirati javnost
kroz mas-medije te aktivnim ude5Cima na strudnim
skupovima svoje i drugih djelatnosti.
PRILOG 1
Socijalne pedagoge, kao samostalne djelat-
nike na poslovima maloljetnidke delinkvencije ili
kao dlanove tima nalazimo u uredima Centra za so-
cijalnu skrb Zagreb i to po jednog socijalnog peda-
goga u svakom uzredu izuzev u Novom Zagrebui
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Pe5ienici, neovisno o broju osoba s poreme6ajima
u pona5anju u tretmanu (stanje 31.12.1998.):
Defektologe - socijalne pedagoge u centrima za
socijalnu skrb nalazimo u:
- Gradu Zagrebu zaposleno je sveukupno 14 so-
cijalnih pedagoga
- Zagrebaikoj Zupaniji - 4 defektologa - sociial-
na pedagoga
- Krapinsko-zagorskoj Zupaniji - 0 defektologa -
socijalna pedagoga
- SisaEko-moslavaEkoj Zupaniji - 3 defektologa -
socijalna pedagoga
- Karlovaikoj Zupaniji - I defektolog - socijalna
pedagog
- VaraZdinskoj iupaniji - 2+2 (prihvatna sta-
nica) defektologa - socijalna pedagoga
- Koprivniiko-kriievaikoj iupaniji - 1 defek-
tolog - socijalna pedagog
- Bjelovarsko-bilogorskoj Zupaniji
tolog - socijalna pedagog
I defek-
- Primorsko-goranskoj Zupaniji - 5 defektologa -
socijalna pedagoga
- Li6ko-senjskoj iupaniji - I defektolog - socijal-
na pedagog
- Virovitiiko-podravskoj Zupaniji - 0 defekto-
loga - socijalna pedagoga
- Poie5ko-slavonskoj Zupaniji - 0 defektologa -
socijalna pedagoga
- Brodsko-posavskoj Zupaniji - 1 defektolog - so-
cijalni pedagog
- Zadarskoj Zupaniji - 1 defektolog - socijalna
pedagog
- OsjeEko-baranjskoj Zupaniji - 2 defektologa -
socijalna pedagoga
- Sibensko-kninskoj Zupaniji - I defektolog - so-
cijalna pedagog
- Vukovarsko-srijemskoj iupaniji - I defektolog
- socijalna pedagog
- Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji - 2 defektologa
- socijalna pedagoga
- Istarskoj Zupaniji - 2 defektologa - socijalna
pedagoga
- Dubrova[ko-neretvanskoj Zupaniji - 0 defekto-
loga - socijalna pedagoga
- Medimurskoj Zupaniji - 2 defektologa - soci-
jalna pedagoga
Domovi za djecu i mladei s poreme6ajima
u pona5anju:
- Centar za odgoj Zagreb - 35 (30 VSS) defek-
tologa - socijalna pedagoga
- Centar za odgoj Zadar - 3 defektologa - soci-
jalna pedagoga
- Centar za odgoj Split - 5 defektologa - soci-
jalna pedagoga
- Centar za odgoj Karlovac - 7 defektologa - so-
cijalna pedagoga
- Centar za odgoj Rijeka - 3 defektologa - soci-
jalna pedagoga
- Centar za odgoj Pula - 4 defektologa - soci-
jalna pedagoga
- Centar za odgoj Osijek - 1 defektolog - soci-
jalna pedagog
- Dom za djecu Cres - 2 defektologa - socijalna
pedagoga
- Odgojni dom Mali Lo5inj - 2 VSS + t VSS de-
fektologa - socijalna pedagoga
- Odgojni dom Ivanec - 2 defektologa - socijalna
pedagoga
- Odgojni dom BedekovEina - 6 defektologa - so-
cijalna pedagoga
U Domovima za djecu i mladeZ najve6i broj
zaposlenih socijalnih pedagoga nalazimo u
Zagrebu i to u domu "A. G. Mato5" I l0
zaposlenih u radu s djecom s poreme6ajim u
pona5anju s kazneno neodgovornom djecom,
zatim u Laduiu (4) i I. G. Kova6idu (2 soc.
pedagoga).
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SPECIAL EDUCATION TEACHER - SOCIAL EDUCATOR
IN SYSTEM OF SOCIAL CARE
Summary
The position and role of social educator in sltstem of social care in Croatia is defined b1- .some legal regulotiorts,
.first of all ktw on Soc'ial Care, Law,on Juvenile Courts and Familr- Law. In this article the author infornts us ahout
line of work soc'ial educator or special education teacher ( if graduated I st part of his education) does in current of
social care system. We g,et the picture of his/her work due to the author's exantples of working with children uil
)toung persons with behavioral disorders. The euthor lists.for us fields of work and specific duties sot'ial educator is
to perform in c'o-operation with other teenx member.s and she shows us the role of centers .for social cure reg,areting,
prevention, diagnostit's, treatment and p<tst-treatment care. Along with examples lhe author gives us critic'al rennrks
and her suggestions.for making that work better.
The author finds there are not sfficiently employed social educators in social care system emd she proves her ltv-
pothesis by- nuntbers of social educators currently employed.
She comments on the situation and expresses her beliefs that reasons for such a situatitm are to be.found in atti-
tudes of responsible and deciskn making persons in each institution/home for social care and in objective circum-
stances. B), that she means the prctblent of small communities that can not manage to attrect and keep their
professional.s because they are rutt able to provide them with basic c:omfort (accommodation problem, low salaries).
The article gives indexes cf social educators employed in the system of social care.
Key words: social educator, social welfare system
